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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В статье обосновывается необходимость оценки городских 
рекреационных объектов. Авторами подробно рассматриваются показатели 
оценки городских рекреационных территорий, объясняются мотивы их отбора 
и механизмы оценки каждого из них в геоинформационной системе. В 
методике учитывается назначение рекреационных объектов, а также специфику 
их проектирования и функционирования.
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а п р я ж е н н ы й  р и т м  ж и зн и  в го р о д е  
о к а зы в а е т  ч р е зм е р н ы е  н а гр у зк и  н а  о р га н и зм  ч е л о в е к а , п р и в о д я  к  
у т о м л е н и ю , у с т а л о с т и , сн и ж е н и ю  р а б о т о с п о с о б н о с т и , 
н а р у ш е н и ю  зд о р о в ь я . В о с п о л н и т ь  н а р у ш е н н ы е  ф у н к ц и и  в 
о р га н и зм е  ч е л о в е к а  в о зм о ж н о  п у т е м  см ен ы  д е я т ел ь н о с т и , 
п р о и с х о д я щ е й  п о с р е д с т в о м  д л и т е л ь н о го  и л и  к р а т к о в р е м е н н о го  
о тд ы х а . Д л и т е л ь н ы й  о т д ы х  го р о д с к и х  ж и те л ей , к а к  п р ав и л о , 
в о зм о ж е н  2 р а за  в  го д , а п с и х и ч е с к а я  и  ф и зи ч е с к а я  р а згр у зк а  
ч е л о в е к у  н е о б х о д и м а  го р а зд о  ч ащ е , в  св я зи  с э т и м  о со б о е  
зн а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  к р а т к о в р е м е н н ы й  о т д ы х  н а  го р о д с к и х  
р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ ек тах . С о в р е м е н н а я  с и ту а ц и я  так о в а , ч то  в 
к р у п н ы х  г о р о д а х  н а б л ю д а е т с я  со к р а щ е н и е  п л о щ а д и  
с у щ е с т в у ю щ и х  р е к р е а ц и о н н ы х  т е р р и т о р и й , о т с у т с т в у е т  ед и н ая  
си с т ем а  г о р о д с к и х  р е к р е а ц и о н н ы х  тер р и т о р и й , о т м е ч а е т с я  
за г р я зн е н н о с т ь  те р р и т о р и и , д е гр а д а ц и я  р е к р е а ц и о н н о го  
л а н д ш а ф т а , ч то  в св о ю  о ч ер е д ь  в л е ч е т  р я д  п р о б л е м , с в я за н н ы х  с 
в о зм о ж н о с т ь ю  е ж е д н е в н о го  о т д ы х а  н а с ел ен и я .
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К а к  и зв ес т н о , го р о д с к и е  р е к р е а ц и о н н ы е  о б ъ ек т ы  
и с п о л ь зу ю т с я  д л я  е ж е д н е в н о й  и  е ж е н е д е л ь н о й  р е к р е а ц и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и . К  го р о д с к и м  р е к р е а ц и о н н ы м  о б ъ е к т а м  о т н о ся тс я  
п а р к и , сад ы , ск вер ы , б у л ь в а р ы , д е н д р а р и и  и  д р у ги е  зе л ен ы е  
н а с а ж д е н и я  о б щ е го  п о л ь зо в а н и я . И х  р о л ь  и  ц е н н о с т ь  в ы с о к а  д л я
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ж и т е л е й  агл о м е р а ц и й . В  св я зи  с эти м , в а ж н ы м  ас п ек то м  
о б е с п е ч е н и я  о п т и м а л ь н ы х  у с л о в и й  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  го р о д с к и х  
р е к р е а ц и о н н ы х  тер р и т о р и й , я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  
ф о р м и р о в а н и я  си с тем ы  у п р а в л е н и я  р е к р е а ц и о н н ы м и  
т е р р и т о р и я м и . И н ф о р м а ц и о н н о й  о с н о в о й  си ст ем ы  у п р а в л е н и я  
д о л ж н а  в ы с т у п а т ь  к о м п л е к с н а я  х а р а к т е р и с т и к а  го р о д с к о й  
т е р р и т о р и и  -  ее  р е к р е а ц и о н н ы й  п о т ен ц и ал . П о с к о л ь к у  э т а  
к о м п л е к с н а я  х а р а к т е р и с т и к а  в  м е т о д и к и  о ц е н к и  р а с с ч и т ы в а е т с я  
п о с р е д с т в о м  о гр о м н о го  к о л и ч е с т в а  п о к а за т е л е й  и  и с х о д н о й  
и н ф о р м а ц и и , п р и в о д я  к  б о л ь ш и м  в р е м е н н ы м  за т р а т а м , а  в  сл у ч ае  
и зм е н е н и я  о д н о го  и з  п о к а за т е л е й  к  н е о б х о д и м о с т и  п р о в е д е н и я  
п о в т о р н о й  п е р ео ц ен к и . П р и м е н е н и е  г е о и н ф о р м а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й  п о зв о л я т  у с к о р и т ь  п р о ц е д у р у  о ц е н и в а н и я , а  т ак ж е  
п о л у ч а т ь  б ы ст р ы е  у п р а в л е н ч е с к и е  р е ш е н и я  в  св я зи  с 
и зм е н и в ш и м и с я  у с л о в и я м и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  р е к р е а ц и о н н ы х  
тер р и т о р и й . И с х о д я  и з  в се го  в ы ш е и зл о ж е н н о го , ц е л ь ю  р а б о т ы  
я в л я е т с я  р а з р а б о т к а  м е т о д и к и  о ц е н к и  р е к р е а ц и о н н о го  
п о т е н ц и а л а  г о р о д с к и х  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ ек т о в  с 
и с п о л ь зо в а н и е м  ге о и н ф о р м а ц и о н н ы х  тех н о л о ги й .
П о с к о л ь к у  го р о д с к и е  р е к р е а ц и о н н ы е  т е р р и т о р и и  и м е ю т  
р а зл и ч н ы й  стату с  и  н а зн а ч ен и е , к  к а ж д о й  и з  н и х  п р е д ъ я в л я ю т с я  
с п е ц и ф и ч е с к и е  тр е б о в а н и я . С л е д о в а т е л ь н о , п р и  р а зр а б о тк е  
м е т о д и к и  о ц е н к и  го р о д с к и х  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ е к т о в  и  
т е р р и т о р и й  д л я  к а ж д о го  и з  н и х , о д и н  и  т о т  ж е  п о к а за т е л ь  б у д ет  
и м ет ь  св о и  х а р а к т е р и с т и к и  в з а в и с и м о с т и  о т  в и д а  тер р и то р и и . 
П р е д л а га е м  р а с с м а т р и в а т ь  р е к р е а ц и о н н ы й  п о т е н ц и а л  о б ъ ек та , 
к а к  с о в о к у п н о с т ь  с л е д у ю щ и х  ф ак то р о в : стату с , п л о щ ад ь ,
о зе л е н е н н о с т ь , ем к о с ть , с а н и т а р н о -ги ги е н и ч е с к о е  со с то я н и е , 
д о с ту п н о с т ь , б л а го у с т р о й с тв о , б е зо п асн о с ть , ц е н н о с т ь  
р е к р е а ц и о н н о г о  о б ъ ек та , с о о т н о ш е н и е  т е р р и т о р и и  за н я то й  
за с т р о й к о й  и  р а зн о о б р а зи е  в ы п о л н я е м ы х  ф у н к ц и й .
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С т ат у с  о б ъ ек та . Г о р о д с к и е  р е к р е а ц и о н н ы е  т е р р и т о р и и  м о гу т  
и м ет ь  м ес т н ы й , о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы й  и  м е ж д у н а р о д н ы й  стату с . 
Д л я  у ч е т а  это го  п о к а за т е л я  н а м и  п р е д л а га е т с я  в в е с т и  
к о э ф ф и ц и е н т , к о т о р ы й  п о зв о л и т  у ч и т ы в а т ь  стату с  о б ъ ек та . 
К о э ф ф и ц и е н т  м о ж е т  в а р ь и р о в а т ь с я  о т  1,1 д о  1,5.
П л о щ а д ь  р е к р е а ц и о н н о й  тер р и т о р и и . В  за в и с и м о с т и  о т  в и д а  
го р о д с к о го  р е к р е а ц и о н н о го  о б ъ е к т а  и  ч и с л е н н о с т и  н а сел е н и я , 
к о т о р о е  д о л ж н о  б ы ть  о б е с п е ч е н н о  о зе л е н е н н о й  тер р и т о р и ей , 
п о зв о л я ю щ е й  в о с с т а н о в и т ь  п с и х о л о ги ч е с к и е  и  ф и зи ч е ск и е  си л ы  
ч е л о в е к а , б у д е т  п р о в о д и т ь с я  р а н ж и р о в а н и е  к а ж д о го  и з  в и д о в  
р е к р е а ц и о н н ы х  тер р и т о р и й . Д л я  это го  в  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  
с и ст ем е  п р о и зв о д и т с я  п р и в я зк а  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ е к т о в  к  
с о зд а н н о й  б азе  д ан н ы х . В  та б л и ц е  ат р и б у т и в о в  с п о м о щ ь ю  
и н с т р у м е н т а  C a lcu la te  G eo m e try  р а с с ч и т ы в а е т с я  п л о щ а д ь  
р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ е к то в .
О зе л е н е н н о с т ь  р е к р е а ц и о н н ы х  те р р и т о р и й . Н а и б о л е е  
б л а го п р и я т н ы м и  д л я  р а зв и т и я  р е к р е а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
я в л я ю т с я  го р о д с к и е  п а р к и  с п л о щ а д ь ю  зе л е н о й  зо н ы  о к о л о  7 0% , 
п о с к о л ь к у  о н и  д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  зе л е н ы е  м асс и в ы , 
р а зм е щ е н н ы е  в го р о д с к о й  ч е р т е  и  сп о с о б с тв о в а т ь  со зд а н и ю  
к о м ф о р т н ы х  у с л о в и й  д л я  о т д ы х а  и  о зд о р о в л е н и я  н а се л ен и я . 
Т а к о й  ж е п р о ц е н т  о зе л е н е н н о с т и  б у д е т  и м е т ь  н а и б о л е е  
н а и в ы с ш у ю  о ц е н к у  д л я  т а к и х  о б ъ ек т о в  го р о д с к о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы , к а к  ск в е р ы  и  б у л ь в ар ы .
П р и  р е к р е а ц и о н н о й  о ц е н к е  т ак о го  го р о д с к о го  о б ъ е к т а , к а к  
сад  н е о б х о д и м о  п о м н и т ь , ч то  это  и н т е н с и в н о  о зе л е н е н н а я  
те р р и т о р и я , в  зо н е  з а с т р о й к и  п р е д н а зн а ч е н н а я  д л я  о т д ы х а  
н а с е л е н и я  и  т р а н зи т н о го  д в и ж е н и я , с о о т в е т с т в е н н о  о зе л е н е н н а я  
т е р р и т о р и я  д о л ж н а  с о с та в л я т ь  п о ч т и  9 0% , ч то б ы  б ы ть  н а и б о л ее  
п р и в л е к а т е л ь н о й  д л я  о т д ы х а  н а се л ен и я . Р а с ч е т  п р о ц е н т а  
о зе л е н е н н о с т и  т е р р и т о р и и  п р о и зв о д и т с я  в  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  
с и ст ем е  н а  о сн о в е  д а н н ы х  к о с м о с н и м к о в  в  та б л и ц е  а т р и б у т и в о в  с 
п о м о щ ь ю  и н с т р у м е н т а  C a lcu la te F ie ld .
Е м к о с т ь  р е к р е а ц и о н н о й  те р р и т о р и и . О д н и м  и з  гл а в н ы х  
п о к а за т е л е й  в  о ц е н к е  д е я т е л ь н о с т и  л ю б о г о  р е к р е а ц и о н н о го  
о б ъ е к т а  я в л я е т с я  к о л и ч е с т в о  р е к р е а н т о в  п о с е т и в ш и х  т у  и л и  и н у ю
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те р р и т о р и ю . О т  это го  п о к а за т е л я  з а в и с и т  с п о со б н о с ть  
т е р р и т о р и и  с о х р а н я ть  с о с то я н и е  у с т о й ч и в о с т и , н о  в то  ж е  в р е м я  
в л и я е т  н а  у р о в е н ь  д о х о д а , п о л у ч а е м о го  о т  его  и с п о л ь зо в а н и я . В  
с в я зи  с эти м , о ч ен ь  в а ж н о  н е  п р е в ы ш а ть  м а к с и м а л ь н у ю  ем к о с ть  
т е р р и т о р и и , р е г у л и р у я  п о т о к и  о т д ы х а ю щ и х  д л я  со х р а н е н и е  
в ы с о к и х  а т т р а к т и в н ы х  св о й с тв  р е к р е а ц и о н н о го  о б ъ ек та . Д р у ги м  
п о к а за т е л е м , в л и я ю щ и м  н а  ат т р а к т и в н ы е  с в о й с тв а  тер р и т о р и и , 
я в л я е т с я  с а н и т а р н о -ги ги е н и ч е с к о е  со сто я н и е . П о  э то м у  
п о к а за т е л ю  т е р р и т о р и я  б у д е т  о ц е н и в а т ь с я  к а к  б л а го п р и я т н ая , 
о т н о с и т е л ь н о  б л а го п р и я т н а я  и  н е б л а го п р и я т н а я .
Д о с т у п н о с т ь  р е к р е а ц и о н н о го  о б ъ ек та . П о  с у щ е с т в у ю щ и м  
н о р м а т и в а м  в гр а д о с т р о и т е л ь с т в е  зо н а  д о с т у п н о с т и  п а р к а  д л я  
ж и т е л е й  р а й о н а  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а ть  1200 м . С о о т в е т с т в е н н о  с 
э т и м и  н о р м а т и в а м и  д а н н а я  г р а н и ц а  б у д е т  к о н е ч н о й  т о ч к о й  п р и  
о ц е н к е  б л а го п р и я т н о с т и  р е к р е а ц и о н н о й  те р р и т о р и и . В  
г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  си сте м е  о т  г р а н и ц  п а р к а  б у д у т  с тр о и тьс я  
б у ф ер н ы е  зо н ы  в с о о т в е т с т в и и  с з а д а н н ы м и  р а с с т о я н и я м и . Е сл и  
ж и л ы е  к в а р т а л ы , д л я  к о т о р ы х  п р о е к т и р о в а л с я  д а н н ы й  
р е к р е а ц и о н н ы й  о б ъ е к т  (это  б у д е т  у с т а н а в л и в а т ь с я  и с х о д я  и з  
п л о щ а д и  р е к р е а ц и о н н о й  т е р р и т о р и и  и  н о р м а т и в ы х  п о к а за т е л е й  
ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  д л я  к о т о р ы х  о н  п р о е к т и р у е т с я )  б у д у т  
п о п а д а т ь  в  б у ф ер н у ю  зо н у  б о л ее  1200  м , то  о н а  б у д ет  о ц е н е н а  к а к  
н е б л а го п р и я т н а я .
П р и  о ц е н к е  о зе л е н е н н о с т и  т е р р и т о р и и  сад а , ск в е р а  и  
б у л ь в а р а  к о н е ч н о й  т о ч к о й  п р и  о ц е н к е  с те п е н и  б л а го п р и я т н о с т и  
б у д е т  п р и н и м а т ь с я  р а с с т о я н и е  н е  б о л ее  4 0 0  м .
Б л а го у с т р о й с т в о  т е р р и т о р и и  -  к о м п л е к с  м е р о п р и я т и й  п о  
и н ж е н е р н о й  п о д го т о в к е  и  о б е с п е ч е н и ю  б е зо п ас н о с ти , 
о зе л е н е н и ю , у с т р о й с т в у  п о к р ы т и й , о св е щ е н и ю , р а зм е щ е н и ю  
м а л ы х  а р х и т е к т у р н ы х  ф о р м  и  о б ъ ек т о в  м о н у м е н т а л ь н о го  
и с к у с с т в а  [1]. В  за в и с и м о с т и  о т  в ы п о л н я е м ы х  ф у н к ц и й  
го р о д с к и е  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ е к т ы  д о л ж н ы  б ы ть  о б е с п е ч е н ы  
о п р е д е л е н н ы м и  э л е м е н т а м и  б л а го у с т р о й с тв а . К  н и м  о т н о с я тс я  
д е к о р а т и в н ы е , т е х н и ч е с к и е , п л а н и р о в о ч н ы е , к о н с т р у к т и в н ы е  
у с т р о й с т в а , р а с т и т е л ь н ы е  к о м п о н е н ты , р а зл и ч н ы е  в и д ы  
о б о р у д о в а н и я  и  о ф о р м л е н и я , м а л ы е  а р х и те к т у р н ы е  ф о р м ы ,
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н е к а п и т а л ь н ы е  н е с т а ц и о н а р н ы е  со о р у ж е н и я , н а р у ж н а я  р е к л а м а  и  
и н ф о р м а ц и я , и с п о л ь зу е м ы е  к а к  с о с та в н ы е  ч а с т и  б л а го у с т р о й с т в а  
[1].
Б е зо п а с н о с т ь  р е к р е а ц и о н н о го  о б ъ ек та . П р и  о ц е н к е  д а н н о го  
п о к а за т е л я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  сл е д у ю щ и е  его  со с та в л я ю щ и е : 
о ц е н к а  д л я  зд о р о в ь я  р е к р е а н т о в , о п а с н о с т ь  п р о т и в о п р а в н ы х  
д е й с т в и й  в о т н о ш е н и и  р е к р е а н т о в , о п а сн о ст ь  со  с т о р о н ы  
т е х н и ч е с к и х  ср е д ств  [2]. П р и  о ц е н к е  б е зо п а с н о с ти  
р е к р е а ц и о н н о г о  о б ъ е к т а  д л я  зд о р о в ь я  р е к р е а н т о в  в п е р в у ю  
о ч е р е д ь  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  п о р о д н ы й  со с та в  н а саж д е н и й , 
п о с к о л ь к у  х в о й н ы е  н а с а ж д е н и я  н е га т и в н ы м  о б р а зо м  в л и я ю т  н а  
со с то я н и е  зд о р о в ь я  л ю д е й  б о л ь н ы х  с е р д е ч н о с о с у д и с т ы м и  
за б о л е в а н и я м и , н а х о ж д е н и е  в  р е к р е а ц и о н н ы х  о б ъ ек т о в  
н е к о т о р ы х  л и с т в е н н ы х  в и д о в  м о ж е т  в ы зы в а т ь  а с тм а т и ч е с к и е
с/ с/ гр
п р и с т у п ы  у  о п р е д е л е н н о й  к а т е го р и и  ж и те л ей . Так ж е  н а  н а ш  
в згл я д  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  со с то я н и е  д р е в о с т о я  и  в о в р е м я  
п р о в о д и т ь  са н и т а р н ы е  р у б к и . П о эт о м у  п р и  у ч е т е  д а н н о го  
п о к а за т е л я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  в се  р е п е л л е н т н ы е  ф ак то р ы .
В о зн и к н о в е н и е  о п а с н о с т и  п р о т и в о п р а в н ы х  д е й с т в и й  в 
о т н о ш е н и и  р е к р е а н т о в  с п о с о б с т в у е т  р я д  о с о б е н н о с т е й  
т е р р и т о р и и , а  и м е н н о  о т с у т с т в и е  п у н к т а  о х р а н ы  п р а в о п о р я д к а , 
н е д о с т а т о ч н а я  о с в е щ е н н о с ть , н а л и ч и е  б о л ь ш и х  и  п л о т н ы х  
м а с с и в о в  д р е в е с н о й  и  к у с т а р н и к о в о й  р а с т и т е л ь н о с т и . [2]. 
П о с к о л ь к у  д а н н ы е  т е р р и т о р и и  я в л я ю т с я  м е ст о м  п р и в л е ч е н и я  
л и ,ц  п л а н и р у ю щ и х  со в е р ш и т ь  п р о т и в о п р а в н ы е  д е й ств и я . Д а н н ы е  
д е й с т в и я  м о гу т  б ы ть  н а п р а в л е н ы  н е  то л ь к о  н а  р е к р е а н т о в , но  
та к ж е  и  н а  о б ъ е к т ы  и н ф р а с т р у к т у р ы , ч то  в ы с т у п а ю т  
л и м и т и р у ю щ и м  ф а к т о р о м , с н и ж а ю щ и м  р е к р е а ц и о н н у ю  ц е н н о с т ь  
т ер р и т о р и и .
Ц е н н о с т ь  р е к р е а ц и о н н о г о  о б ъ ек та . П р и  о ц е н к е  д а н н о го  
п о к а за т е л я  п л а н и р у е т с я  о ц е н и в а т ь  н а х о ж д е н и е  н а  т е р р и т о р и и  
го р о д с к о го  р е к р е а ц и о н н о г о  о б ъ е к т а  у н и к а л ь н о го  п р и р о д н о го , 
к у л ь т у р н о го  и л и  и с т о р и ч е с к о го  о б ъ е к т а  и л и  со б ы ти я , с п о со б н о го  
п р и в л е ч ь  д л я  о т д ы х а  ж и т е л е й  д р у ги х  м и к р а р о й о н о в , го р о д о в  и  
стр ан .
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С о о т н о ш е н и е  т е р р и т о р и и  за н я т о й  зас тр о й к о й . В  
за в и с и м о с т и  о т  в и д а  р е к р е а ц и о н н о й  т е р р и т о р и и  п л о щ ад ь  
за с т р о й к и  со с та в л я т ь  о т  0 д о  7 % . С о о т н о ш е н и е  э л е м е н то в  
т е р р и т о р и и  п а р к а  р а с с ч и т ы в а е т с я  в  г е о и н ф о р м а ц и о н н о й  с и стем е  
в п о л е  ат р и б у т и в н о й  т а б л и ц ы  с п о м о щ ь ю  F ie ld  C a lc u la to r  и  
C a lc u la te  G e o m e try  д л я  это го  в а ж н о  и м ет ь  т о ч н ы е  в е к т о р н ы е  
д а н н ы е  о ц е н и в а е м о го  р е к р е а ц и о н н о го  о б ъ ек та .
Р а зн о о б р а зи е  в ы п о л н я е м ы х  ф у н к ц и й . Н а л и ч и е  б а зо в ы х  
в и д о в  и с п о л ь зо в а н и я  го р о д с к о го  р е к р е а ц и о н н о го  о б ъ е к т а  б у д ет  
д а в а т ь  ф и к с и р о в а н н о е  зн а ч е н и е  к о э ф ф и ц и е н т у  р а в н о е  1. 
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  в  и с п о л ь зо в а н и и  р е к р е а ц и о н н о й  
т е р р и т о р и и  б у д ет  п р и в о д и т ь  к  п о в ы ш е н и ю  к о э ф ф и ц и е н т а  д о  1,5.
О ц е н к а  го р о д с к и х  р е к р е а ц и о н н ы х  т е р р и т о р и й  п о  
п е р е ч и с л е н н ы м  п о к а за т е л я м  б у д е т  о ц е н и в а т ь с я  к а к  су м м а р н о е  
зн а ч е н и е , п о м н о ж е н н о е  н а  к о э ф ф и ц и е н т ы  стату с  т е р р и т о р и и  и  
р а зн о о б р а зи е  в ы п о л н я е м ы х  ф у н к ц и й .
П р е д л а га е м а я  м е т о д и к а  о ц е н к и  г о р о д с к и х  р е к р е а ц и о н н ы х  
т е р р и т о р и й  б у д е т  а п р о б и р о в а т ь с я  н а  п р и м е р е  о б ъ ек то в , 
р а с п о л о ж е н н ы х  в г. Б е л г о р о д  и  г. В о р о н еж . П р е д л о ж е н н а я  
м е т о д и к а  п о зв о л и т  о п р е д е л и т ь  р е к р е а ц и о н н ы й  п о т е н ц и а л  
т е р р и т о р и и , с т е п ен ь  о б е с п е ч е н н о с т и  т е р р и т о р и и  г о р о д а  
п р и р о д н ы м и  р е к р е а ц и о н н ы м и  о б ъ е к т а м и , а  т а к ж е  р а зр а б о т а т ь  
с и с т е м у  у п р а в л е н и я  г о р о д с к и м и  р е к р е а ц и о н н ы м и  т ер р и т о р и я м и .
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